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246 000 ASYLUM SEEKERS IN EUROPE IN 1996 
This issue provides an overview of the evolution of asylum applications in Europe in 1996. The focus is on 
changes in major groups of applicants to the 15 European Union Member States, the EFTA countries and the 
IGC Overseas States" (Australia, Canada and the United States of America). In addition, this issue presents, 
for the first time, monthly citizenship from a new database on asylum applications in IGC participant States since 
1992. 
Highlights* 
• The overall downward trend in the number of asylum applications that began in 1993 continued in 1996, 
but was less pronounced. 
In 1996, the total number of asylum applications in the 15 EU Member States, Norway and Switzerland 
decreased by around 46 000 from some 292 000 in 1995 to some 246 000 in 1996, an overall decrease of 
16%. The overall decrease in 1996 in Europe is mostly due to fewer asylum applications from 
Bosnia-Herzegovina and the Federal Republic of Yugoslavia. As regards the IGC Overseas States, the 
total number of asylum applications is down from 181 000 to 158 000, a decrease of 13%. 
• Among receiving countries, major decreases from 1995 to 1996 occurred in France, Germany, the 
Netherlands, Sweden and the UK. 
• Small increases from 1995 to 1996 occurred in Austria, Belgium, Denmark, Norway and Switzerland. 
• Half of all asylum applications were registered in Germany, as was the case during the preceding fouryears. 
• The Federal Republic of Yugoslavia and Turkey continued to dominate asylum applications in Europe in 
1996. 
This bulletin on asylum-seeker statistics for 1998 is a product of the continued collaboration between Eurostat 
and the Secretariat of the Inter-governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in 
Europe, North America and Australia (IGC), initiated with the publication of Statistics in Focus 1996-1 
"Asylum-seekers in Europe 1985-95". 
* It is not possible to harmonise the data on applications from Yugoslavs and the citizens of former Yugoslav Republics because of the 
different and overlapping categories used by reporting countries. Caution should be exercised when using these data. 
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Figure 1: 
Asylum applications, 1988-1996 
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The number of asylum applications in Europe 
in 1996 is back to the 1988 level 
The overall number of asylum applications registered 
in Europe in 1996 was back the level of 1988. From 
1988 to 1992, there had been a steady upward trend 
which was then succeeded by an overall downward 
trend, starting during 1992­1993 and continuing in 
1996. This downward trend became less pro­
nounced in 1995 and again in 1996. This was the 
case both in the EU Member States and in the EFTA 
countries. In Denmark, Germany and Switzerland 
the number of asylum applications in 1996 was the 
same as the level in 1988. A different picture 
emerged in the UK, the Netherlands and Belgium where the 
level in 1996 was higher than in 1988. In contrast France, 
Norway and Sweden all experienced a lower level. 
Main receiving countries in 1988 and 1996 
Germany stood out, in both 1988 and in 1996, as the 
recipient of almost half of all asylum claims in Europe. 
During the peak in 1992 the German share of the total 
reached more than 60 %. While France and Sweden played 
a significant role before the asylum peak in Europe, these 
countries were replaced by the UK in 1992 and by the 
Netherlands in 1996. 
Figure 2: 
Main receiving countries in 1988,1992 and 1996 as a percentage of total applications in Europe 
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Table 1: 
Monthly asylum applications, 1996 euroeta 
EU-15 
Belgium 
Denmark 
Germany1 
Greece 
Spain1 
France2 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom1 
EFTA 
Iceland 
Norway 
Switzerland 
Overseas States 
Australia1 
Canada 
USA1 
January 
22 252 
1 047 
449 
12 050 
90 
468 
1482 
83 
18 
1901 
624 
24 
61 
643 
3312 
1496 
103 
1393 
21895 
662 
2 324 
18 909 
February 
17 876 
787 
449 
9 292 
133 
402 
1211 
59 
10 
1 650 
542 
15 
76 
399 
2 851 
1463 
87 
1376 
25 601 
591 
2 025 
22 985 
March 
18 229 
917 
377 
9121 
49 
362 
1340 
51 
10 
1 646 
709 
29 
53 
421 
3144 
1467 
113 
1354 
14 940 
752 
2 184 
12 004 
April 
17 567 
988 
295 
9 458 
142 
381 
1359 
43 
15 
1669 
629 
16 
52 
452 
2 068 
1421 
107 
1314 
11 123 
787 
2 581 
7 755 
May 
16 873 
951 
290 
9 334 
142 
417 
1245 
48 
22 
1645 
535 
30 
70 
390 
1754 
1443 
90 
1353 
10 862 
758 
2 233 
7 871 
June 
15 514 
918 
340 
8 234 
159 
372 
1237 
32 
23 
1514 
468 
48 
29 
410 
1730 
1568 
173 
1395 
8 512 
777 
1468 
6 267 
Total 
(Jan.-June) 
108 311 
5 608 
2 200 
57 489 
715 
2 402 
7 874 
316 
98 
10 025 
3 507 
162 
341 
2 715 
14 859 
8 858 
673 
8185 
92 933 
4 327 
12 815 
75 791 
July 
18 846 
1071 
581 
9 511 
100 
470 
1 505 
34 
19 
1867 
546 
13 
74 
541 
2 514 
1497 
124 
1373 
9 728 
786 
2 051 
6 891 
1 Data on asylum applications do not include dependents 
2 Data do not include minor dependents 
Decreases in both the EU and the Overseas 
States in 1996 as compared to 1995 
404 000 asylum applications were registered in the 
15 EU Member States, Norway, Switzerland, and 
Australia, Canada and the United States of America 
in 1996. Of these applications, 226 000 were regis-
tered in the EU Member States, 20 000 in total for 
Norway and Switzerland and almost 158 000 in IGC's 
Overseas States combined (Australia, Canada and 
the United States of America). 
More specifically, concerning the 15 EU Member 
States, Norway and Switzerland the total number of 
asylum applications was down from some 292 000 
in 1995 to some 246 000 in 1996, a decrease of 16%, 
reaching the lowest level observed since the first 
collection year 1988. Moreover, as regards the Over-
seas States the total number of asylum applications 
was down from around 181 000 to 158 000 in 1996, 
a decrease of 13%. 
Only 3 countries in EU 15 registered an increase in 
1996 
3 EU Member States witnessed an increase in 1996. 
8 EU Member States followed the overall downward trend 
in 1996. 
Significant decreases occurred in France (-3 000 or 16%), 
the Netherlands (-6 400 or 22%), Sweden (-3 300 or 36%) 
and the UK (-25 000 or 46%). Slight increases were seen 
in Austria (+1 000 or 18%), Belgium (+1 000 or 9%) and 
Denmark (+800 or 15%). 
The distribution of the total number of asylum applications 
broken down on a quarterly basis in 1996 shows - as in 1995 
- that the lowest levels were registered in the 2nd quarter 
of the year and the highest in the 4th quarter of the year. 
Table 1 : 
Monthly asylum applications, 1996 
August 
18 324 
1063 
699 
9 548 
86 
439 
1325 
69 
24 
1837 
565 
7 
62 
461 
2139 
1622 
140 
1482 
9 876 
801 
2 090 
6 985 
September 
20131 
1 122 
616 
10 742 
82 
325 
1431 
69 
30 
2163 
754 
19 
84 
508 
2186 
1825 
219 
1606 
9153 
900 
2 353 
5 900 
Total (Jan.-
Sept.) 
165 612 
8 864 
4 096 
87 290 
983 
3 636 
12135 
488 
171 
15 892 
5 372 
201 
561 
4 225 
21698 
13 802 
1156 
12 646 
121690 
6 814 
19 309 
95 567 
October 
22 641 
1 199 
644 
11677 
213 
442 
1928 
82 
27 
2 339 
658 
16 
38 
568 
2 810 
2103 
152 
1951 
10 786 
1086 
2184 
7516 
November 
20106 
1 119 
588 
10 230 
179 
424 
1698 
54 
28 
2 267 
461 
23 
65 
521 
2 449 
1914 
220 
1694 
10144 
889 
1947 
7 308 
December 
17 985 
1230 
565 
8136 
260 
228 
1392 
57 
37 
2 359 
500 
29 
47 
460 
2 685 
1895 
250 
1645 
15 080 
981 
1847 
12 252 
Total 96 
226 344 
12 412 
5 893 
117 333 
1635 
4 730 
17153 
681 
263 
22 857 
6 991 
269 
711 
5 774 
29 642 
19 714 
1778 
17 936 
157 700 
9 770 
25 287 
122 643 
Total 95 
273 937 
11409 
5104 
129 517 
: 
5 678 
20 415 
1752 
: 
29 258 
5 920 
: 
849 
9 047 
54 988 
18 481 
1460 
17 021 
181 243 
7 556 
25 817 
147 870 
EU-15 
Belgium 
Denmark 
Germany1 
Greece 
Spain1 
France2 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom1 
EFTA 
Iceland 
Norway 
Switzerland 
Overseas States 
Australia1 
Canada 
USA1 
Turkey and the Federal Republic of Yugoslavia 
are the main sending countries In 1996 
Turks were the most important citizenship group claim-
ing asylum in Europe in 1996. Yugoslavs (including 
Bosnians) were in second position and Iraq was the third 
most important sending country. Compared with 1995, 
Iraq saw a significant increase in 1996. The rise in the 
number of asylum claims from Iraq occurred alongside 
a major decrease of asylum claims from Bosnia-Herze-
govina. This was the result mainly of fewer applications 
being registered in the Netherlands and Switzerland. 
Although the number of asylum applications in Europe 
has returned to the level of 1988 not all the sending 
countries are the same. The Federal Republic of Yugo-
slavia and Turkey remain major sending countries. How-
ever, Central European Countries - mainly Poland and 
Bulgaria - are no longer major sending countries (Fig.3). 
Major changes In 1996 can be attributed to 
developments In Germany 
The decrease in the number of asylum applications 
registered in 1996 from the Federal Republic of Yugo-
slavia mainly reflected a decrease in applications in 
Germany. 
Germany was the recipient of the largest number of 
asylum claims from eight of ten main sending countries. 
Only France received more claims from Romania and 
the UK and Denmark received more claims from So-
malia. Germany's share of claims from Turkey was 82% 
of all such claims registered in the EU. 
Table 2: 
Major sending countries: applications to EU-
Citizenship 
Total 
Turkey 
Former Yugoslavia 
of which: 
Bosnia-Herzegovina 
Iraq 
Former USSR 
Afghanistan 
Sri Lanka 
Iran 
Romania 
Somalia 
Zaire 
Pakistan 
India 
Nigeria 
China 
Algeria 
Liberia 
Syria 
Bangladesh 
Bulgaria 
Sudan 
Vietnam 
Ethiopia 
Angola 
Rest of the World 
EU-15 
226 344 
29143 
25 285 
5 028 
22 389 
17 026 
10 824 
9 518 
9 303 
7 825 
6 985 
6 263 
6169 
6 016 
5 904 
3 954 
3 714 
2 723 
2 688 
2 328 
2 240 
1 972 
1 797 
1 777 
1 754 
38 747 
Β 
12 412 
712 
1 789 
832 
225 
1 770 
101 
98 
116 
758 
79 
844 
305 
183 
195 
18 
224 
354 
83 
41 
608 
101 
9 
36 
114 
3 649 
15,1996 
DK 
5 893 
139 
359 
309 
692 
323 
239 
298 
200 
31 
1 750 
16 
172 
21 
39 
35 
43 
5 
30 
16 
18 
9 
124 
11 
4 
1 319 
D 
117 333 
23 932 
19019 
1 943 
11 233 
10 590 
5 711 
5 013 
4 803 
1 476 
1 127 
2 992 
2 622 
2 807 
1 694 
1 136 
1 456 
908 
1 871 
948 
995 
780 
1 145 
1 290 
512 
13 273 
EL 
1 635 
271 
52 
-
1 037 
4 
17 
16 
177 
2 
6 
6 
5 
-
1 
1 
3 
3 
2 
3 
29 
E 
4 730 
20 
9 
65 
200 
369 
29 
16 
621 
869 
40 
71 
105 
12 
276 
22 
108 
386 
7 
45 
42 
10 
2 
6 
31 
1 434 
F IRL 
m 
ι 
17153 681 
1 165 17 
701 : 15 
149 
274 
543 
87 
1 169 
142 
3 939 
86 
1 060 
490 
496 
125 
1 438 
628 
76 
29 : 
361 
184 : 
73 : 
387 
22 : 
229 : 
3 449 : 
-
151 
41 
22 
1 
39 
10 
10 
46 
6 
1 
7 
-
29 
7 
3 
-
4 
35 
1 
75 
24 
137 
Figure 3: 
Main sending countries in 1988,1992 and 1996 as a percentage of total applications in Europe 
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258 
69 
490 
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442 
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3218 
A 
6 991 
477 
1 025 
220 
1 585 
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-
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-
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1 906 
UK 
29 642 
1 494 
686 
245 
966 
1 112 
673 
1 338 
583 
457 
1 781 
682 
1 914 
2218 
2 901 
819 
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Figure 4: 
Total asylum applications in Europe from Bosnia-Herz. 
and former Yugoslavia 1992-1996 
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SPECIAL SECTION Monthly asylum applica­
tions from Iraq, Sri Lanka and Somalia, 1992-
1996 
Some first results from a new database of asylum 
applications by month and by citizenship (since 
1992) in IGC participating States are presented in the 
following tables. The major sending countries highlighted 
here have not been part of the overall downward trend in 
applications in Europe. Numbers from Iraq showed an 
overall increase, whilst those from Sri Lanka and Somalia 
remained fairly stable. 
Figure 5: 
Asylum applications in Europe from citizens of Iraq, Sri Lanka and Somalia, 1992-1996 
(numbers per month) 
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Figure 6: Iraq ëürotta 
Change in the number of asylum applications from Asylum applications from Iraq to EU-15 in 1996 
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Figure 7: Sri Lanka 
Change in the number of asylum applications from Asylum applications from Sri Lanka to EU-15 in 1996 
Sri Lanka from 1995-1996 
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Figure 8: Somalia 
eurotta 
Change in the number of asylum applications from Asylum applications from Somalia to EU-15 in 1996 
Somalia from 1995-1996 
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